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研究ノート
御在所岳の植物
木戸伸栄
概要：御在所岳は志布志市の北に位置し、標高530ｍの山である。
２回の調査で、８６科228種（シダ植物７科21種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉65科177種、
被子植物単子葉９科25種）の植物を観察した。
調査日：2010年１１月１日
2016年３月１２日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
SelaginellaCeaeイワヒバ科
SelaginellauncinataSpringコンテリクラマゴケ
OsmmdaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb，ゼンマイ
SChizaeaCeaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSwもカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiamarginataCChr、フモトシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
PteridiumaquilinumvaIもlatiusculumUnderwExHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Aspidiaceaeオシダ科
DiplaziumhachijoenseNakaiシロヤマシダDIyopteriscommixta亜gawaツクシイワヘゴ
DryopteriseIythrosoraOK・ベニシダDIyopterisvariavalasetosaOhwiイタチシダ
PolystichumpolyblepharumPreslイノデ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Thelypteristorresianavar,calvataK・Iwatsukiヒメワラビ
Polypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
PyrrosialinguaFarw6ヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
CePhal0taxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaK・Ｋｏｃｈイヌガヤ
P0docarpusmacmphyllusD・Ｄｏｎマツ科
PinusthunbergiiParl・クロマツ
mxodiaCeaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
CuPressaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
双子葉】AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastaneacrenataS.＆Ｚ、クリ
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
QuercusacutaThunb、アカガシ
QuercusgilvaBl・イチイガシ
QuercussalicinaBl、ウラジロガシ
Ulmaceaeニレ科
AphanantheasperaPlanch、ムクノキ
M0raceaeクワ科
BroussonetiakaempferiSieb、ツルコウゾ
FicuserectaThunb・イヌビヮ
Cannabidaceaeアサ科
HumulusjaponicasS.＆Ｚ・カナムグラ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriasieboldianaBl・ナガバヤブマオ
OreocnidefrutescensMiqイワガネ
Proteaceaeヤマモガシ科
HeliciacochinchinensisLo皿ヤマモガシ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ、イタドリ
PolygonumpubescensBl，ボントクタデ
RumexacetosaL，スイバ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatavar,japonicaMiq、イノコズチ
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LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
CastanopsiscuspidateSchottkyコジイ
Lithoca1PusedulisRehd、マテバシィ
QuercusacutissimaCamクヌギ
QuercusglaucaThunb・アラカシ
QuercusserrataThunb・コナラ
CeltissinensisPers、エノキ
BroussonetiakazinokiSieb、コウゾ
BoehmeriaspicataThunb・コアカソ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデ
Polygonumvirginianumva砿filifbrmeNakai ミズヒキ
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Canyophyllaceaeナデシコ科
StellariaaquaticScop・ウシハコベ
Ranunculaceaeキンポウゲ科
RanunculusjaponicasThunb・ウマノアシガタSemiaquilegiaadoxoidesMak・ヒメウズ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiatrifbliateKoidz、ミツバアケビ StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Berberidaceaeメギ科
NandinadomesticaThunb・ナンテン
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDCアオッヅラフジ
MagnoliaCeaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LitseaacuminateKurataバリバリノキLitseaorientalisChangカゴノキ
NeolitseaaciculataKoidz、イヌガシ NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseajaponicaSiebExSieb.＆Zucc・アオガシPerseathunbergiiKostenn、タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalisincisePers、ムラサキケマン MacleayacordataR・Ｂｒ、タケニグサ
saxiihPagaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb、マルバウツギHydrangealuteo-venosaKoidz，コンテリギ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
R0saceaeバラ科
AgrimoniapilosavarJaponicaNakaｉキンミズヒキGeumjaponicumThunb、ダイコンソウ
Prunusserrulatav虹spontaneaMak・ヤマザクラPrunusspinulosaS.＆Ｚ，リンボク
PrunuszippelianaMiq・バクチノキRosaluciaevar､onoeiMomiyamaヤブイバラ
RosamultifloraThunb・ノイバラRubusbuergeriMiq，フユイチゴ
RubuscrataegifbliusBungeクマイチゴ RubushirsutusThunb、クサイチゴ
RubuspalmatusThumb・ナガバノモミジイチゴRubusparvifbliusL，ナワシロイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazzネムノキDesmodiumoxypnyllumDC，ヌスビトハギ
DumasiatruncateS.＆Ｚ・ノササゲEuchrestajaponicaHookfexRegelミヤマト
LespedezabicolorTurcz・ヤマハギMillettiajaponicaA･Ｇｒａｙナツフジ
PuerarialobataOhwiクズ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Rutaceaeミカン科
BoenninghauseniaalbifloravanjaponicaS・Suzukiマツカゼソウ
SkimmiajaponicaThunb・ミヤマシキミZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ，カラスザン
マトベラ
カラス ショウ
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ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ，イヌザンショウ
Euph0rbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp・teUsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワPhyllanthusflexuosusMuell.-Arg・コバンノキ
Anacardiaceaeウルシ科
Rhusjavanicavar,roxburghiiRehd.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL、ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexpurpureaHassk・ナナメノキIlexrotundaThunb、クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
Euonymusalatusfciliato-dentatuｓＨｉｙａｍａコマユミ
Euonymushamiltonianusssp,sieboldianusHaraマユミ
EuonymusjaponicasThunb・マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
AcerpalmatumThunb・イロハモミジ
Sapindaceaeムクロジ科
SapindusmukorossiGaerm・ムクロジ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ・ヤマビワ
Rhamnaceaeクロウメモドキ科
BerchemiaracemosaS.＆Ｚ・クマヤナギ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTmutv・ノブドウ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
CleyerajaponicaThunb・サカキ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasAGrayタチツボスミレ
StaChyuraCeaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・キブシ
Thymelaeaceaeジンチヨウケ科
WikstroemiaganpiMaxim・イヌガンピ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusplmgensThunb・ナワシログミ
OnagraCeaeアカバナ科
OenotherabiennisL，アレチマツヨイグサ
Ampelopsiscantoniensisvar､leeoidesLuウドカズラ
CamelliasasanquaThunb・サザンカ
EuIyajaponicaThunb、ヒサカキ
ViolaphalacrocarpaMaxim、アカネスミレ
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raliaceaeウコギ科
AraliacordataThunb・ウド
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
KalopanaxpictusNakaiハリギリ
Umbelliferaeセリ科
AngelicapolymorphaMaxim．シラネセンキユウ
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
Comaceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキ
Ericaceaeツツジ科
PierisjaponicaD・Ｄｏｎアセビ
VacciniumbracteatumThunb、シヤシヤンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiachinensisBenth・マンリヨウ
MaesajaponicaMoritziイズセンリヨウ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiaclethroidesDubyオカトラノオ
Ebenaceaeカキノキ科
Diospyroskakivar,silvestrisMak・ヤマガキ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb，ネズミモチ
Gentianacemeリンドウ科
GentianazollingeriFawc、フデリンドウ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
MarsdeniatomentosaMorr.＆Decne、キジョラン
Boraginaceaeムラサキ科
Ehretiaacuminatevar・obovataJohnst、チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicaIpajaponicaThunb・ムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウ
IsodoninHexusKudoヤマハッカ
MosladiantheraMaximヒメジソ
PerillafirutescensBritt、レモンエゴマ
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
HederarhombeaBeanキズタ
CryptotaeniaCanadensisDc・ミツバ
HelwingiajaponicaF.G､Dietr・ハナイカダ
RhododendronkaempferiPlanch・ヤマツツジ
ArdisiajaponicaBl・ヤブコウジ
DiospyrosmorTisianaHanceトキワガキ
SwertiabimaculataHook.＆Ｔｈｏｍｓアケボノソウ
TiachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
TylophorajaponicaMiq・トキワカモメヅル
CallicarpamollisS.＆Ｚ・ヤブムラサキ
PremnamicrophyllaTurcz・ハマクサギ
Clinopodiumcon6neO.Ｋ・トウバナ
IsodonjaponicusHaraヒキオコシ
MoslapunctulataNak・イヌコウジュ
SalviajaponicaThunb、アキノタムラソウ
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Solanaceaeナス科
SolanumnigrumLイヌホウズキ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL、キツネノマゴ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
LasianthusjaponicasvarsatsumensisMak、サツマルリミノキ
PaederiascandensMemヘクソカズラ
Capnifbliaceaeスイカズラ科
LonicerahypoglaucaMiq・キダチニンドウLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
Sambucusracemosassp､sieboldianaHaraニワトコ
VibumumdilatatumThunb・ガマズミVibumumjaponicumSprengハクサンボク
ValerianaCeaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss、オトコエシ
Cucurbitaceaeウリ科
TrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリTrichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
Comp0sitaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ、ヌマダイコン
AinsliaeafragransvamintegrifbliaKitamuraマルバテイショウソウ
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギAstersatsumensisSoQjimaサツマシロギク
CarpesiumabrotanoidesL・ヤブタバコ CarpesiumcemuumL・コヤブタバコ
CirsiumbuergeriMiq，ヒメヤマアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
Dendranthemaoccidental-japonenseKitam・ノジギク
ErigeronannusPers、ヒメジョオン ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
Eupatoriumchinensevar,oppositifbliumMurata＆ＨＫｏｙａｍａヒヨドリバナ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキLactucaraddeanaMaximチョウセンヤマニガナ
RhynchospermumverticillatumRei､ｗ・シュウブンソウ
SiegesbeckiaorientalisL、ツクシメナモミSolidagoaltissimaL、セイタカアワダチソウ
YOungiadenticulateKitam・ヤクシソウ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyronciliarevar､minusOhwiアオカモジグサArundinellahirtaCTmakaトダシバ
Cymbopogontortilisvar・goeringiiHandel-Mazz，オカルガヤ
Imperatacylindricalvar,majorCEHubb・チガヤLophatherumgracileBrongn、ササクサ
MicrostegiumvimineumA､ＣａｍｕｓアシボソMiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
PennisetumalopecuroidesSpreng・チカラシバ PhyllostachysaureaCarr､exA､CRiviereホテイチク
Phyllostachysnigravar､henonisStapfexRendleハチク
PleioblastussimoniiNak・メダケSasaborealisMak．（山頂付近）スズタケ
SasastenophyllaKoidZ、サイヨウザサ？SporobolusfertilisWD・Claytonネズミノオ
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cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexconicaBoottヒメカンスゲ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBLマムシグサ
C0mmelinaceaeツユクサ科
PolliajaponicaThunb・ヤブミヨウガ
Lillaceaeユリ科
RohdeajaponicaRothオモト SmilaxchinaL、サルトリイバラ
TiFicyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオウギズイセン
DioscoreaCeaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq、ハナミヨウガ
Orchidaceaeラン科
CymbidiumgoeringiiReichb､ｆシユンラン
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Rubuscrataegifblius
クマイチゴ
Bochmeriaspicata
コアカソ
Swertiabimaculata
アケボノソゥ
Thelypteristorresianaval:calvata
ヒメワラビ
PhyIlanthusflexuosus
コバンノキ
YOungiademiculate
ヤクシソウ
P
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Eupatoriumchinensevar､oppositifblium
ヒヨドリバナ
Araliacordat8
ウド
Lonicerahypoglauca
キダチニンドウ
Zanthoxylumschinifblium
イヌザンショウ
一審
Nｉ
?
??
Diospyrosmorrisiana
トキワガキ
Marsdeniatomentosa
キジョラン
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Meliosmarigida
ヤマビヮ
Corydalisincise
ムラサキケマン
Ainsliaeafifagransvarbintegrifblia
マルバテイショゥソウ
Euchrestajaponica
ミヤマトベラ
Violaphalacrocarpa
アカネスミレ
Tylophorajaponica
卜キヮカモメヅル
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PlantofGozaishodake
NobuyoshiKido
PlantsofGozaishodakeare86flmily228species(Pteridophyta7魚mily21species,Gymnospermae5flmily5
species,Dicotyledoneae65fhmilyl77species,Monocotyledoneae9flmily25species)intwiceinvestigation．
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